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是，提供经济市场无力提供的公共产品，以实现经济市场的良性运转。
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Treatment Value Assumption (SUTVA)and the Ignorable treatment mechanism assumption．
The core idea of SUTVA proposes that the units have no interactions． Also， the
ignorable treatment mechanism assumption presumes that an assignment mechanism does
not affect the potential outcomes． As the potential outcomes are determined by the
assignment mechanism， the assignment mechanism plays an important role in the
potential outcomes model． We can classify different research studies through the
assignment mechanisms． The potential outcomes model is one part of the epistemology
and methodology revolution． It focuses on the convergence of experimental research and
observational research． What’ s more，this model is meant to allow research to be
performed in an observational study from the perspective of an experimental study． In
fact，this model is a powerful tool for judging the criteria of causal relationships． We
should learn from it and further develop this model in the context of social sciences．
Key Words Causal Inference;Potential Outcomes Model;Assignment Mechanism;
Experimental Studies;Observational Studies
●AＲTICLES
Financial Market:Concept Development and Institution Existence
Yanhong Lei………………………………………………………………………………
Abstract Although the government is the key actor in finance，the existing research
does not attach enough importance to its role． Unlike the concept framework of the
“political market” in which the government acts as a pluralistic action subject in an
economic market andan economic explanation for political action can be offered，this
article puts forward the concept of the “financial market”． In terms of form， this
concept refers to the institutional arrangements mainly constructed by government which
aim to carry out transactions between government and taxpayers and to improve the
efficiency of resource allocations． Such kinds of institutional arrangementsare government’s
publicity practice as a power organization． When it comes to action，it refers to the
government’ s production and operation efforts which standardize the process of fiscal
revenue and expenditure in order to consolidate its public production qualifications． Such
effortsare an aggressive performance of power and are determined by the government’ s
exclusiveness as a power organization． Through concept elucidation and institution
interpretation， this study liberates government from its perceived identity of being
impartial，unselfish，and impersonal． It explains and standardizes the financial operation of
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government by defining the responsibilities and exclusive needs of government as an
independent organization．
Key Words Financial Market;Political Market;Concept Development;Publicity;
Exclusiveness
How Does Target － Evaluation Affect Effectiveness of Workplace Safety Governance:The
Mediating Effect of Government Commitment
Yating Jiang ＆ Guorong Chai……………………………………………………………
Abstract Target － evaluation of workplace safety is regarded as an effective
meansofreducing the frequency of workplace accidents． Using panel data of Chinese
provincial governments from 2001 － 2012，this paper focuses on the local government’
s commitment to the issue of workplace safety and the degree of that commitment． In
doing so，this study examined the mediating effect of a government’ s commitment on
the relationship between target － evaluation and policy effectiveness． Based on
Government Work Ｒeports from 30 provinces，the results show that the implementation
of target － evaluation on workplace － safety has decreased accidental deaths significantly． In
addition，a local government’ s attention disposition to workplace safety played a
mediating role，but it’ s degree of commitment did not． Further，being held strictly
accountabledid provoke a response and commitment on specific areas of local
government． However，further tests must be performed to determine if that commitment
can be converted into real acts of governance． This paper provides a new analysis
perspective to determine the effectiveness of target － evaluations，which further expands
our understanding of the effectiveness of workplace safety governance． In turn， this
could be used to enhance the credibility of government commitments and narrow the gap
between knowing and doing in local government．
Key Words Target － evaluation;Government Commitment;Workplace Safety;Policy
Effectiveness
●THEOＲETICAL ＲEVIEWS
The Government Performance Information Use:A Literature Ｒeview
Jian Tang……………………………………………………………………………………
Abstract Government performance management is of great importance if government
work － style and service efficiency are to be improved． The use of performance information
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